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ABSTRAK 
 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA 
KELAS V SEKOLAH DASAR DALAM MENYELESAIKAN SOAL 
LEVEL C4 TENTANG MATERI DEBIT 
 Oleh 
Krisna Anggraeni Susila Saepul Rohman 
1607951 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa kelas V sekolah dasar dalam menyelesaikan soal level c4 
tentang materi debit dari berbagai tingkat kemampuan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 
rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam menyelesaikan soal 
level C4. Subjek dari penelitian ini adalah 6 orang siswa kelas V-B di SDN 013 Pasir 
Kaliki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V yang 
memiliki kemampuan tingkat tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan soal level 
C4 menurut apa adanya tanpa manipulasi saat penelitian berlangsung. Didasari penelitian 
menurut George Polya, penelitian ini menunjukan hasil bahwa siswa yang memiliki 
kemampuan pemecahan masalah matematika tingkat tinggi dapat melalui empat langkah 
pemecahan masalah. Siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika 
tingkat sedang sebagian besar dapat melalui tiga langkah pemecahan masalah dan hanya 
memahami konsep materi debit, diluar mencari volume, waktu, dan debit subjek kurang 
mampu berpikir secara mendalam untuk memecahkan masalahnya. Siswa yang memiliki 
kemampuan pemecahan masalah matematika tingkat rendah hanya mampu melalui tahap 
memahami masalah saja. Implikasi terhadap pembelajaran selanjutnya bagi siswa yang 
memiliki kemampuan tingkat tinggi diberikan pengayaan, siswa yang memiliki 
kemampuan tingkat sedang diberikan remedial, dan siswa yang memiliki kemampuan 
tingkat rendah diberikan pengulangan materi dengan menerapkan model pemrosesan 
informasi. 
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ABSTRACT 
 
ABILITY TO SOLVING MATHEMATIC PROBLEMS FOR STUDENTS 
OF FIFTH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOLS IN SOLVING C4 
PROBLEMS LEVEL ABOUT DISCHARGE OR VOLUMETRIC FLOW 
RATE MATERIALS 
Oleh 
Krisna Anggraeni Susila Saepul Rohman 
1607951 
The purpose of this study is to describe the mathematical problem solving 
abilities of fifth grade elementary school students in solving c4 level questions about 
discharge or volumetric flow rate material from various levels of ability. This 
research is motivated by the low ability of students to solve mathematical problems 
in solving C4 level problems. The subjects of this study were six students of class 
V-B at SDN 013 Pasir Kaliki. The research method used is descriptive qualitative 
research that describes the mathematical problem solving abilities of fifth grade 
students who have high, medium, and low level abilities in solving C4 level problems 
according to the way they are, without manipulation during research. Based on 
research according to George Póly, this study shows the results that students who 
have high-level mathematical problem solving skills can go through four steps of 
problem solving. Students who have medium level mathematical problem solving 
skills are mostly able to go through 3 steps of problem solving and only understand 
the concept of discharge material, beyond the subject's volume, timing, and 
discharge's subject. So it is less able to think deeply to solve the problem. Students 
who have low level mathematical problem solving skills are only able to go through 
the stage of understanding the problem. The implications for further learning, 
students with high level abilities are given enrichment, students with moderate level 
abilities are given remedial, and students with low level abilities are given repetition 
of material by applying the information processing model. 
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